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□ à la rédaction 
ALESSI, Adriano, Filosofia della religione. Un 
volume broché (16,5 x 24 cm), 330 pages. Coll. 
«Biblioteca di Scienze Religiose», n" 93. Roma, 
Libreria Ateneo Salesiano, 1991. 
ANSALDI, Jean, L'articulation de la foi, de la théo-
logie et des Ecritures. Un volume broché (13,5 
X 21,5 cm), 247 pages. Coll. «Cogitatio Fidei 
- Théologie et sciences religieuses», n" 163. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
BLACKWELL, Richard J., Galileo, Bellarmine, and 
the Bible. Including a Translation of Foscarini's 
Letter on the Motion of the Earth. Un volume 
relié (15,5 x 22,5 cm), 291 pages. Notre Dame, 
Ind., University of Notre Dame Press, 1991. 
BOUTTIER, Michel, L'Épître de saint Paul aux Ephé-
siens. Commentaire du Nouveau Testament -
Deuxième série IXb. Un volume broché (17,5 x 
23,5 cm), 316 pages. Genève, Labor et Fides, 
1991. 
BRITO, Emilio, Dieu et l'être d'après Thomas d'Aquin 
et Hegel. Un volume broché (15 x 21,5 cm), 
422 pages, Coll. «Théologiques», Paris, PUF, 
1991. 
CHEVALLIER, Max-Alain, Souffle de Dieu. Le Saint-
Esprit dans le Nouveau Testament. Volume III: 
Études. Avant-propos de Jean-Noël ALETTI. Un 
volume broché (13,5 x 21,5 cm), 195 pages. 
Coll. «Le Point théologique», n" 55, Paris, Les 
Éditions Beauchesne, 1991. 
COUTURE, André, L'enfance de Krishna. Traduction 
des chapitres 30 à 78 (éd. cr.) (y compris la 
traduction de passages figurant dans les notes ou 
dans l'appendice) avec introduction, annotations 
et index. Préface de Anne-Marie ESNOUL. Un 
volume broché (14,5 x 23,5 cm), 439 pages. 
Coll. «Patrimoines - Hindouisme». Paris, Les 
Éditions du Cerf/ Québec, Les Presses de l'Uni­
versité Laval, 1991. 
DE VOGUE, Adalbert, Histoire littéraire du mouve-
ment monastique dans l'Antiquité. Première par­
tie: Le monachisme latin. De la mort d'Antoine 
à la fin du séjour' de Jérôme à Rome (356-385). 
Un volume broché (14,5 x 23,5 cm), 448 pages. 
Coll. «Patrimoines - christianisme». Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1991. 
EN COLLABORATION, Bursting the Bonds? A Jewish-
Christian Dialogue on Jesus and Paul. Un volume 
broché (15 x 23,5 cm), 219 pages. Maryknoll, 
Orbis Books, 1990. 
EN COLLABORATION, Christian Uniqueness Recon-
sidered. The Myth of a Pluralistic Theology of 
Religions. Edited by Gavin D'COSTA. Un volume 
broché (15 x 24,5 cm), 218 pages. Maryknoll, 
Orbis Books, 1990. 
EN COLLABORATION, Défis présents et à venir de 
VUniversité catholique. Present and Future Chal­
lenges Facing Catholic Universities. Actes du 
Colloque international du centenaire de l'Uni­
versité Saint-Paul, 28-31 août 1989. Édité par 
Jacques CROTEAU, o.m.i. Un volume broché 
(15,5 x 21,5 cm), 278 pages. Ottawa, Université 
Saint-Paul, 1991 
EN COLLABORATION, From Twilight to Dawn- The 
Cultural vision of Jacques Maritaux. Edited by 
Peter A. REDPATH. Introduction by James V. 
SCHALL. Un volume broché (15 x 23 cm), 
311 pages. Mishawaka, Ind., American Maritain 
Association, 1990. 
EN COLLABORATION, La tradition française en 
sciences religieuses. Pages d'histoire. Sous la 
direction de Michel DESPLAND. Un volume 
broché (15,5 x 23 cm), 176 pages. Coll. «Les 
Cahiers de recherche en sciences de la religion». 
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volume 10. Québec, Groupe de recherche en 
siences de la religion, Université Laval, 1991. 
EN COLLABORATION, Le Christ et les cultures dans 
le monde de Vhistoire. Sous la direction de Gilles 
LANGEVIN et Raphaël PIRO. Un volume broché 
(15 x 23 cm), 397 pages. Montréal, Les Éditions 
Bellarmin, 1991. 
EN COLLABORATION, Penser la religion. Recherches 
en philosophie de la religion. Présentation de Jean 
GREISCH. Un volume broché (13,5 x 21,5 cm), 
430 pages. Coll. «Philosophie», n° 13. Paris, Les 
Éditions Beauchesne, 1991. 
GABAUDE, Jean-Marc, Un demi-siècle de philosophie 
en langue française (1937-1990). Historique de 
l'Association des Sociétés de Philosophie de 
langue française (ASPLF). Préface de Venant 
CAUCHY. Un volume broché (13,5 x 21 cm), 
279 pages. Montréal, Éditions Montmorency, 
1990. 
GAUTHIER, Jacques, Les défis du jeune couple. Un 
volume broché (11 x 17,5 cm), 183 pages. Coll. 
«Guides Totus». Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 1991. 
HERR, Edouard, Sauver la paix. Qu'en dit l'Église?. 
Un volume broché (14 x 22 cm), 144 pages. 
Coll. «Chrétiens aujourd'hui» - N.S. 5. Namur, 
Culture et vérité, 1991. 
KERR, Fergus, La théologie après Wittgenstein. Une 
introduction à la lecture de Wittgenstein. Traduit 
de l'anglais par Alain LÉTOURNEAU. Un volume 
broché (13,5 x 21,5 cm), 271 pages. Coll. 
«Cogitatio Fidei - Théologie et sciences reli­
gieuses», n" 162. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1991. 
LEGASSE, Simon, Paul Apôtre. Essai de biographie 
critique. Un volume broché (14,5 x 23,5 cm), 
268 pages. Montréal, Les Éditions Fides, 1991. 
LEVIN AS, Emmanuel. Entre nous. Essai sur le penser-
à-i'autre. Un volume broché (14 x 22,5 cm), 
263 pages. Coll. «Figures». Paris, Éditions Gras­
set & Fasquelle, 1991. 
LEVY-VALENSI, Éliane Amado, Job: Réponse à 
Jung. Un volume broché (13,5 x 19,5 cm), 
347 pages. Coll. «Parole présente». Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1991. 
MAINVILLE, Odette. L'esprit dans l'œuvre de Luc. 
Un volume broché (14 x 21,5 cm), 378 pages. 
Coll. «Héritage et projet», n° 45. Montréal, Les 
Éditions Fides, 1991. 
MASSENET, Michel, Jacob ou la Fraude. Un volume 
broché (13,5 x 19,5 cm), 137 pages. Coll. 
«Parole présente». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1991. 
MORA, Vincent, La symbolique de la création dans 
l'évangile de Matthieu. Un volume broché (13,5 
x 21,5 cm), 236 pages. Coll. «Lectio Divina», 
n° 144. Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
ROLLAND, Philippe, Les Ambassadeurs du Christ, 
Un volume broché (11,5 x 18 cm), 147 pages. 
Coll. «Lire la Bible», n° 92. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1991. 
TESSIER, Robert, en collaboration avec José A. 
PRADES, Le sacré. Un volume broché (10,5 x 
18,5 cm), 124 pages. Coll. «Bref». Paris, Les 
Éditions du Cerf/ Montréal, Les Éditions Fides, 
1991. 
THILS, Gustave, Le statut de l'Église dans la future 
Europe politique. Un volume broché (16 X 
24 cm), 108 pages. Louvain-la-Neuve, Faculté de 
Théologie, 1991. 
VAZELLES, Danièle, Les chamanes, maîtres de l'uni-
vers. Persistance et exportations du chamanisme. 
Un volume broché (10,5 x 18,5 cm), 126 pages. 
Coll. «Bref». Paris, Les Éditions du Cerf/ Mont­
réal, Les Éditions Fides, 1991. 
WEBER, Edouard-Henri, La personne humaine au 
XIIIe siècle. L'avènement chez les maîtres pari­
siens de l'acceptation moderne de l'homme. Un 
volume broché (16 x 24 cm), 546 pages. Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1991. 
LApocalypse de Jésus-Christ. Les épreuves de l'Al­
liance et le sens de l'Histoire. Traduite et annotée 
par Jean ISAAC, o.p. Un volume broché (18,5 x 
22,5 cm), 109 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1991. 
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